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Abstract 
Dewasa ini berkembang teknologi internet yang memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam 
menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui internet mahasiswa atau mahasiswi program studi 
Sistem Informasi STMIK Widya Dharma Pontianak dapat mengakses berbagai literatur dan referensi ilmu 
pengetahuan yang dibutuhkan secara cepat, sehingga dapat mempermudah proses studinya. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian survey, sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. 
Lokasi penelitian yang dilakukan yaitu berada pada kampus Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika 
Komputer (STMIK) Widya Dharma Pontianak tepatnya di Jalan HOS Cokroaminoto Gg. Palem Pontianak. 
Sumber data yang digunakan adalah responden. Responden penelitian ini adalah mahasiswa/i STMIK 
Widya Dharma Pontianak Program Studi Sistem Informasi. 
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